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Kebutuhan akan tempat tinggal merupakan kebutuhan bagi setiap 
manusia. Kepemilikan tempat tinggal tersebut dapat diperoleh melalui kredit 
pemilikan rumah (KPR). BTN  memiliki fokus bisnis pada KPR adanya risiko 
kredit bermasalah pada kredit pemilikan rumah tidak bisa dihindarkan. Oleh 
karena itu PT. BTN (Persero) Tbk. Kantor Cabang Slamet Riyadi Solo melalukan 
langkah-langkah penanganan kredit bermasalah untuk meminimalisir tingkat 
kerugian dan memperbaiki kualitas kreditnya.Penelitian ini  bertujuan untuk 
mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan kredit bermasalah pada KPR dan 
untuk mengetahui penangan yang dilakukan dalam terhadap kredit bermasalah 
KPR.  
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
dengan melakukan observasi langsung dan wawancara dengan staff PT. BTN 
(Persero) Tbk. Kantor Cabang Slamet Riyadi Solo. Metode analisis data yang 
digunakan adalah analisis deskriptif. 
Berdasarkan penelitian yang dilakukan kesimpulan yang dapat diperoleh 
adalah faktor yang menyebabkan kredit bermasalah pada KPR terdiri dari faktor 
internal bank, faktor dari debitur serta faktor eksternal dari keduanya. Penanganan 
kredit bermasalah dilakukan dengan melakukan beberapa cara terdiri dari 
penanganan secara litigasi maupun non-litigasi.  
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The need for shelter is a necessity for every human being. Ownership of 
the dwelling can be obtained through a loan (mortgage). BTN has focused their 
business on mortgage credit risk to the troubled mortgages can not be avoided. 
Therefore, PT. BTN (Persero) Tbk. Branch office Slamet Riyadi Solo put through 
the steps of handling problem loans to minimize losses and improve the level of 
credit quality.This study aims to determine the factors that cause the problem 
loans in the mortgage and to know handlers committed in the troubled mortgage 
loans. 
Data collection techniques used in this research is by direct observation 
and interviews with staff of PT. BTN (Persero) Tbk. Branch office Slamet Riyadi 
Solo. Data analysis method used is descriptive analysis. 
Based on research by the conclusions that can be obtained is a factor 
that causes the problem loans in the mortgage bank consists of internal factors, 
factors of the debtor as well as external factors of both. Handling of problem 
loans is done by doing some way consists of handling litigation and non-
litigation. 
 












MOTO DAN PERSEMBAHAN 
 
“Berbenah dirilah menjadi yang lebih baik maka yang terbaik akan memilihmu 
menjadi pilihannya yang terbaik, jadikan dirimu insan terbaik-Nya 
(Peneliti) 
 
Jika satu pintu tertutup, maka seharusnya satu pintu lain sedang terbuka. Jika satu 
kesempatan hilang, pun satu kesempatan lain justru muncul. 
(Darwis Tere Liye) 
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